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S E Ñ O R E S Q U E C O M P O N E N 
L A E X C M A . 
Diputación Provincial 
D E Z A M O R A , 
C O N S T I T U Í D A E L DÍA 4 D E N O V I E M B R E D E 1898, 
Distritos que representan y punto de su residencia. 
NOMBRES DISTRITOS RESIDENCIA 
1). Antonio Palao y Girón Fuentcsauco-Berm lio Fuentesauco 
J). Agustín Diez y García Toro-Villalpando Toro 
1). Alonso Santiago y García Fuentesauco-Berm lio Vilkfáfila 
I). Celestino Miguel y Diez Puebla-Alcañices Zamora 
i ) . Clodoaldo Prieto y Losada Zamora ídem 
I). Cesar Núñez y N ajera Toro-Villalpado Villalpando 
J). Evaristo Núñez y García Benavente Benavente 
I). Evaristo Diez y Lozano Fuentesauco-Bermillo Zamora . 
J). Fidel Salvador y Hernández Zamora Ídem-
I). Francisco Rodríguez Alvarez ídem ídem 
I). Fabriciano Santiago Rodrígz Püebla-Alcañices Villardeciervos 
I). Felipe González y Gómez Benavente Benavente 
I). Felipe Esteva y Pascual Toro-Villalpando Zambra 
D. Félix Mar oto y Aguilar Ídem V i l l a r r í n de 
Campos 
D . Francisco Gabán y Arias Fuentesauco-Bermillo Fuentesauco 
1). Gregorio Alonso de Castilla Puebla-Alcañices Zamora 
1). José González y Lobón Benavente Benavente 
D. Ramón Alonso y Sánchez Puebla-Alcañices Zamora 
D. Sixto Moran y Arroyo Benavente ídem 
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C O M I S I Ó N P R O V I N C I A 
T u m o de 1 S 9 S á 1S99. 
PRESIDENTE 
.57 ¿>>. Gobernador civil de ¡aprovincia. 
'YlCE-f RESIDENTE 
D. Sixto Moran y Arroyo. 
YOCALE? 
D. Francisco Gabán. 
D. Ramón Alonso-
D. Félix Mar oto. 
D. Francisco Rodríguez. 
T u r n o de 1 K 9 9 á 1900. 
D. Fidel Salvador. 
D. Evaristo Núñez. 
Di Gregorio Alonso. 
D Evaristo Diez. 
D. César Núñez. 
Turno de 1 9 9 9 á 1 9 9 1 . 
D. Antonio Palao. 
D. Agustín Diez. 
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T u r n o de 1991 á 199S. 
D. Alonso Santiago. 
D. Felipe Esteva. 
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JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL 
El déla Corporación, D. Alcnso Santiago y García. 
S E C E E T A B I O : 
El de la Corporación, D. Felipe Olmedo y Rodríguez. 
V O C A L E S : 
¿ i ! T) José Rodríguez y Rodríguez. 
£ | j I). Fabriciano Cid y Santiago. 
¿ 3 ( D. Teodoro Náñez Ladrón de Guevara. 
D. Francisco Gabán y Arias. 
D. Baldomero López y Treviño. 
D. Antonio Palao y Girón. 
D. Saturnino Santos y Ruiz-Zorrilla. 
¿ t D. Felipe Esteva. 
•f | I). Evaristo Diez. 
a j D. Tomás Salvador. 
g \, D. Ramón Alonso. 
Seño^eí» 3)ipwl'a3oí> po-t c-f oí3en 3e mauoz númezo de elecciones 
•vi, anticiüedad, ¿eaiin detczmina l a -íevi &tectoz<xt de 26 de 
3unio de 1890 -u- (Bizcutai de l a eKtnta (Benltal 3c 8 de 
¿laoo-to 3cl utistHO aíño. 
O Fidel Salvador. D. Agustín Diez. 
1). José González Lobón. D. Felipe González. 
1) Fabriciano Santiago. D. Francisco Rodríguez. 
D. Gregorio Alonso. D. Clodoaldo Prieto. 
I). Celestino Miguel. D. Félix Maroto. 
1). Evaristo Núñez. D. Cesar Nviñez. 




D. Alonso Santiago y García 
D. Francisco Rodríguez 
D. Fábriciano Santiago 
D. Félix Maroto y Aguilar 
D. Felipe González 
OBRAS PUBLICAS 
D. Evaristo Diez y Lozano 
D. José González y Lobón 
D. Tomás Salvador y Lorenzo 
D. Felipe Esteva y Pascual 
D. Celestino Miguel y Diez 
BENEFICENCIA 
D. Clodoaldo Prieto Losada 
D. Antonio Palao y Girón 
D. Ramón Alonso y Sánchez 
D. Evaristo Núñez y García 
D. Agustín Diez y García 
INDETERMINADO 
D. Cesar Núñez y Nájera 
D. Sixto Moran y Arroyo 
D. Francisco Gabán y Arias 
D. Fidel Salvador y Hernández 
D. Gregorio Alonso Castilla 
PERMANENTE DE ACTAS PENSIONES Y JUBILACIONES 
D. Fábriciano Santiago 
D. Agustín Diez 
D. Tomás Salvador 
D. José González y Lobón 
D. Evaristo Diez 
Presidente: E l de la Corporación. 
Vicepresidente déla Diputación. 
Vicepresidente de la Comisión. 
Vocales: D. Ramón Alonso y 
D. Francisco Rodríguez. 
Secretario: E l de la Corporación. 
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COMISIÓN M I X T A D E R E C L U T A M I E N T O 
R i R E S T . I D E n N r T E S : 
E l Sr. Gobernador de la provincia. 
D. Sixto Moran y Arroyo. 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
CORONEL, D. Gerardo Tejeda. 
V O C A L E S : 
DIPUTADO,-D. Francisco Rodríguez. 
DIPUTADO, D. Ramón Alonso. 
TENIENTE CORONEL, D. Carlos Guervos. 
COMANDANTE, D. Agapito Barneto 
COMANDANTE,"D. Juan Abril . 
MEDIDO CIVIL, D. Francisco Piorno. 
MÉDICO MILITAR, D. Víctor Mora. 
S E C R E T A R I O : 
D . Felipe Olmedo y Rodríguez. 
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V I S I T A D O R E S 
DE LOS 
Establecimientos provinciales de Beneficencia. 
De los Hospitales de la Encarnación y Sotelo. 
oZ/- Chiclee dDa.C'v-aclQ.t y ¿¿íctnández. 
Del Hospicio. 
o¿ / ¡ L^cadacLcda Csiicía <iz JLo-sadc 
Del Hospital de Benavente. 
•^¿y. (~y/asé ^Sfo-nzdccz u JLaaán. 
Del Hospital de Toro. 
J¿y. CsCausiíti ¿9' 1 ¿>/r ¡11 Cv ¿>C 'bCL • 
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